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Transcripció i anotacid per Josep Romeu i Fzgueras 
I I .  ELS POEMES * 
I 
I No de les Muses, filles del Planeta 
que és Anima del dia, lluminosa, 
ma ploma mal tenplada e inperfeta 
10 auxili inplora hui, presumtuosa: 
a vós, que sou la llum de tot poeta, 
de la sapiencia mare poderosa, 
invoca solament, perque este dia 
la durnineu, santíssima Maria. 
11 Esta Universitat tan celebrada 
a vós deu solament la exelsa glbria 1 O 
que la Fama publica, ya cansada 
de elogis tan colrnats, ab la membria; 
a vós solament deu, Verge sagrada, 
el trobar-se estanpada en tanta histbria 
pera que se eternize la exelencia 15 
que vós li haveu donat ab tanta sci2ncia. 
* Vegeu la primera part #aquest treball, a <(Els Marges*, núm. 14 (1978 [1979]), 
PS. 97-111. 
A continuaci6 transcric les poesies en catal& de Llorenc Matheu i Sanc contingudes al 
seu manuscrit, autbgraf i Únic, conservat a Madrid, a la Biblioteca Nacional, ms., 3746, i 
les publico per primera vegada, sota els núms. I-XVI de la present edició; a més, hi afe- 
geixo la decima núm. XVII, la qual, procedent d'una altra font, féu conkixer, el 1792, el 
<(Diari0 de Valencia),, i fou reprodu'ida per J. M. Puig Torralva i F. Martí Grajales, 
el 1883, i per J. Ribelles, el 1943 (vegeu la primera part d'aquest treball, p. 99 a, no- 
ta 21). En tots els ordres, la transcripció és feta fidelment damunt el manuscrit original, 
i les poques correccions que faig, les justifico en nota al peu del poema. Desfaig, altra- 
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111 Després que a vós os té per protectora, 
son saber va crexent a totes hores, 
que, com del Sol divi sou bella Aurora, 
li donau, ab la llum, les veus canores. 20 
Ab ella ignora a soles, gran señora, 
quk cosa és ignorar. Altres aurores 
núvols patixen, mes la vostra bella 
llum, esplendor y grhcia esth tota ella. 
IV La scikncia sens virtut jamés Cs cosa. 
Vós ab gran perfecció li donau scikncia 
de la por del gran Déu que en vós reposa, 
la que obre li és deguda d'eixa clemsncia. 
Així la escola son intent hui posa 
en obtenir perfecta la sapikncia, 30 
tement a vbstron fill 10s que la rigen, 
10s que arnostren, aprenen, ohuen, Iligen. 
v Conproba tan a ~ b  vostra capella, 
hon mestres y dexetbles se exerciten 
conbregant cada mes, acció que sella 
la porta del pecat que tots cu'iten: 
altra accad5mia se ha fundat en ella, 
en quk ya els estudiants devots militen 
10 freqüentar la sacra Eucaristia, 
plat que del Cel vostra pietat envia. 
VI Hui, agra'ida, celebra vostra festa 
exortant a sos fills que os solemnitzen, 
ya que ella sols ab 10 desig se resta 
de que vostres llaors ells eternitzen. 
-- 
ment, les aglutinacions existents, tot indicant-ho amb els signes grMics avui en ús o va- 
Respecto, perb, les formes pera, habitual en els textos valencians, i desde, a causa cle llur 
incidkncia en la prosbdia. Accentuo, puntuo i regularitzo l'ús de les majúscules i el de u i U. 
En els poemes en forma de romanc respecto la distribució en grups de quatre heptasillabs 
que estableix el manuscrit segons els criteris de i'&poca de l'autor, llevat dels coltloquis 
núms. IV, v i VI, que transcric en tirada seguida per raons de claredat tipogrhfica. Al peu 
de cada poema faig constar: la phgina o les pigines on és copiat el poema al manuscrit; 
entre clauditors, el número d'ordre que li correspon; la rúbrica i el gknere, segons que els 
indica expressament el manuscrit; la data, si hi figura; les phgines, amb indicaci6 de co- 
lumnes, en qui? parlo del poema corresponent a la primera part del treball, expressada mbs 
amunt i que indica amb la xifra romana I, tot consignant, a més, les phgines on comento 
aspectes de versificació; faig una anotació sumiria, bé que suficient, segons crec, als versos 
i als passatges del poema que ho requereixen subsidihriament. Per al núm. xv~r m'he ba- 
sat en els editors moderns citats, aplicant, p a ,  criteris m6s rigorosos. 
66 Corte i documents 
La intenció de aquest dia sols és esta. 45 
Y pues ya 10s elogis se devisen, 
troben en vós 10 amparo necessari 
auctors, jutges, poetes, secretari. 
Font perenne de aygiies vives 
que formen la inmensa mar 
per hon a la eterna pitria 
naveguen tots 10s cristians! 
Paraula sabuda és, vostra, 
que nostra capacitat 
sols per les coses creades 
de les increades sap. 
Y així hui, que mar os veig, 
10s peixos me han de mostrar 
de vostra divina esencia 
allb que es pot alcanqar. 
Que si justicier os mire, 
que sou llampuga he notat, 
pues contra el que mal os rep 15 
no y.8 llam que puga tant. 
Quant os contenple benigne, 
que sou bonítol és clar, 
pe rqd  en 10 cel ni en la terra 
es coneig altra bondat. 20 
Si de vostra Encarnaci6 
10 misteri contenplam, 
Ms., ps. 601-603 [núm. 861: A la Mare de D6u de la Sapiencia, protectora de aquella 
Universitat. Octaves (1640). Vid. I ,  ps. 107 a i b. Versificaci6: ps. 110 6-111 a. 
Anotacid als versos: 28, vers hipermstric i que no fa prou sentit; probable error de 
cbpia. 36, cuiten, 'persegueixen', 'encaken'. 46, devisen, rima incorrecta, almenys quant 
a la grafia, en relaci6 amb la de les rimes dels vs. 42 i 44; tanmateix la fonktica va- 
lenciana fa possible la concordanqa entre totes tres. 
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tots van a veure que sou 
un pagell, per 10 encarnat. 
Llangosta sou, cosa és certa, 25 
pues ab la oposició gran 
ab qu2 al pecat destroyu, 
sou llangosta del pecat. 
Saboga sou, que de espines 
estau ple, tant prenetrants 30 
que ofegiireu al primer 
home que us va rebre mal. 
Escrita sou, cosa és clara, 
puix de la Bíblia en 10 camp 
no hi ha cosa més escrita 35 
que vostra divinitat. 
Que sou verderol no dubte, 
perqui., encara que estau blanch, 
sou posessió y esperanga 
pera el que os sab obligar. 40 
Tanbé sou reig, que, ab la sciencia 
infinita que gozau, 
prbvidament cel y terra 
regiu senpre y governau. 
PBnpol sou, que produhi'reu 45 
un raym que, veremat 
en la creu, per vi nos dóna, 
si anam a beure, sa sanch. 
Cepia sou en la color 
y en qu6 els que os saben menjar 50 
os troben sens os ni espina 
quant conbreguen preparats. 
Delfí sou, que al que os serveix 
misericordiós Uiurau, 
trent-10 del golf del perill, 55 
al port de tranquilitat. 
Alacha sou, que al que os rep 
prbvidament li donau 
68 Cartes i docuntcnls 
les ales que ha menester 
ab quk al cel puixa muntar. 
Y, en fi, no hi ha peix, Señor, 
que no ens done, ben mirat, 
noticia de vbstron ser, 
de vostra eskncia sefial. 
Perdonau 10 atreviment 
&est granota del Parnhs, 
pues, si cante ab veu de peix, 
cert és que s6 peix cantant. 
I I I  
La fhbula quem demaneu 
en este romanc escrich, 
moralicant 10s conceptes 
y fent-10s de humans divins, 
que fhbula, ben mirat, 
és metafbrich espill 
en qu2 de la vida humana 
10s defectes corregim. 
Venus, Anima del home, 
dea fonch, en temps antich, 
de la bellea, perqu; era 
una imatge de Déu viu. 
Pura, intacta e inocent, 
fonch criada pera archiu 
de grhcies, prerrogatives, 
perfeccions y dotatius. 
Com era tan agraciada, 
codiciada fonc de mil 
pera esposa, y ella, errada, 
elligqué 10 més roin: 20 
Ms., ps. 604-607 [núm. 871: Ai sanctíssim Sacrament, sots tnetrifora de l [s ]  pexos. Ro- 
mang 1 (1642). Vid. I, p. 107 b. Versificaci6: p. 110 b. 
hotan'd  als versos: 68, peix cantant, 'peix fresc'; la mateixa erpressi6, al  núm. VI, 
v. 114. 
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ab Vulcano, que entre el foch 
perphtuament asistix, 
es desposi, la dement, 
perque li donh un bosf. 
Armer del Omnipotent 
és, puix li forja, afligit, 
en la fornal del infern 
10 instrument de son castich. 
Dexant a qui la creh, 
def allidament rendí 
la llibertat y la gracia 
acceptant-10 per marit. 
Ell, content, la regalava, 
encara que tals delits, 
com eren d'ell, que és tot foch, 
ser de fum era precis. 
Ella, rendida al engaiñ, 
si no cega ab son desitg, 
en servir-10 se ocupava 
tant de dia com de nit. 
A este temps se enamori 
de aquesta dama que dich, 
Mart, que Cs Déu de les batalles, 
segons revela Davit. 
Escomengi a festechar-la 
y,  per poder-la rendir, 
a la humanitat subjecta 
la divinitat uní. 
Ella, encara que tacada 
del pecat ab 10 verí, 
conegué quant millor era 
seguint aqueste partit. 
Repenedida, 10 engaiñ 
volgué remediar gemint, 
y ,es  troba lliure en lo punt 
que d'ell se hagué arrepentit. 
Al Déu fort se entregi tota, 
mes 10 coxo que ho senti, 
que4 sol diu que 10 avisi 
per lo villet de un eclips. 
La nit que el galí cantador 
de algun error advertí 
Cartes i docclmettts 
altre gall que té les claus 
del cel, terra, infern y llims, 
Vulcano pensi restar 65 
agraviat, més que sentit, 
vent que sa esposa admitia 
altre amor dedins del pit: 
un filat fabrici, astut, 
y de tal modo 10 urdí 70 
que als dos amants ficilment 
en l'ora 10s tingué dins. 
Mortals als dos desitjava, 
y, encara que4 féu morir, 
10 Déu valent a Vulcano 
ab sa mort vencé y ren&. 
Lo feu del pecat, que a Venus 
tractava com a un catiu, 
trenca ab la mort, que gloriosa 
al resocitar sortí. 80 
De modo que ab 10 filat 
de la mort que ell va texir, 
se'n torni, 10 cap trencat, 
a sa fornal, de hon mai ix. 
Tots 10s demés que ho saberen, 85 
tant hbmens com esperits, 
dant la gala a Mart triunfant, 
burlaren 10 venCut vil. 
Ell, rabiant desesperat, 
desde a l l  com enemich 90 
nos tira llams, que a ell 10 nafren, 
que molt, sí, al cel escupix. 
Lo gall, vent quant bé li hixqué 
10 cantar, donant avís, 
ans de aman2ixer avisa 95 
quem guardem d'estos perills. 
I I l ]  
Ms., ps. 608-613 [núm. 881: Fábula moralizada que me pidieron en una academia, en 
valenciano. Romang 2 (1643). V id .  I ,  ps. 107 a i b. Versificaci6: ps. 110 6-111 a. 
Anotacid als versos: 1, vers hiperm8tric; c f .  I, p. 110 b, nota 67. 3, rnorali~ant, ms. 
nzoralicant. 92, al cel escupix; c f .  la mateixa idea al nGm. VI, v. 247. 
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Luis: Eterna sabiduria 
que en el soli de magestat 
cel y terra a un mateix temps 
prbvidament governau, 
puis que, amorós y benigne, 5 
als chiquets soleu cridar, 
este chich a vós se acull 
anciós y necesitat. 
Desitjós de ser poeta 
em trobe, per mos pecats; 10 
no sé si és premi o chstich 
10 que os vinch a demanar. 
Sens vós no he de poder ser-o: 
dau-me ales ab que al Parnhs 
puixa bolar desde el bres, 15 
de hon a penes s6 apeat. 
Tots mos germans són poetes: 
no sia meiíís que mos germans, 
que no és vincle, la poesia, 
que sols la hereten 10s més grans. 20 
Isid.: Encara, Luis, que mires 
a Christo transfigurat 
y gloriós en aqnell trono 
que a la vista pareix pa, 
no ens trobem en 10 Tabor. 
No vulles representar 
a sant Pere y que.t responguen: 
<tLo que demanes no saps.)> 
Saps, encara, que és poeta? 
Luis: Sens saber-o me he trobat 3 O 
ab inclinació de ser-ho. 
Mes yo pense que serh 
pera tenir ab quS viure 
profitosa facultat, 
perque en 10s versos que he oit 35 
veig y encontre a cada pas 
perles, or, argent, rubins, 
esmeraldes y diamants, 
de quk inferig que els poetes 
ne tindran gran cantitat. 40 
72 Cartes i doctln~ertts 
Isid.: No dich yo que n0.u entens? 
La major necessitat 
és la que pasa un poeta, 
perquk, si tenen, és fam. 
Tot 10 que en les coples diuhen 
no és perquh ho tinguen jamai, 
sinó que al escriure posen 
10 que estan més desichant. 
O, si no, el germi joriste 
et diri esta veritat, 
que, quant se posa a fer versos, 
és que no té qu& ordenar. 
Si vols medrar, fuig de ser-ho, 
que, si ho eres, sols tindds 
molles en la faltriquera, 
un poch de vent en 10 cap, 
curtes ungles, poch paper 
y roña de quant en quant. 
Luis: Puis, almeins no tindré premis 
en les justes? 
Isid. : No, germA, 
que els premis se ha redui't, 
de dihuit aíís a esta part, 
a vidres de Barcelona 
y de mig Anbar a guants. 
Y com la guerra esti viva 65 
a un temps ab 10s catalans 
y portuguesos, no es troben 
lm vidres pera premiar, 
y pera 10s guants no enbia 
imbar ni almesch Portugal. 70 
Luis: Encara que no n'i acha, 
ya m'o he posat en 10 cap. 
Isid.: Pues fes compte que.t condemnes 
tota la vida a acaptar. 
Lats: Pncikncia! Y puix que comenCe 75 
a ser pobre, en 10 espital, 
encara que tot me falte, 
casa almeiñs no em faltari. 
Isid.: Per altre ho has menester. 
Lais: Yo? Per qu&? 
Isid. : Per ser horat, 80 
que, sens ser-ho, no pot ser 
poeta 10 gich ni4 gran. 
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Luis: Pues, qut? Horats són 10s poetes? 
Isid.: Sí, Luís, tots són horats, 
desde el major al menor. 
Luis: Pues, com sense cota van? 
Isid. : Perqut pera que.1~ coneguen 
10s ve a sobrar la señal. 
Luis: D'eixe modo, germl meu, 
mon pare tindrl mal aifi. 
Isid.: Pet qu2? 
Luis: Perqut ab quatre fills, 
tots poetes, és ben clar 
que Juan Batiste Matheu 
és 10 aPare dels horatw. 
Isid.: Per estos inconvenients 95 
e t  ser& precís pasar. 
Mira ara com te trobes, 
adverteix bé 10 que fas. 
Luis: Encara que tot és penes 
10 que fins hara has contat, 100 
no se me'n pasa el desig. 
Solament vull demanar: 
pera ser poeta, que em falta? 
Isid. : Que.t graduen. 
Luis : Y este grau, 
q~1t.m costarl? Y qui me'l dóna? 105 
Isid.: Per lo meins te ha de costar 
tot 10 enteniment que tens, 
perqut ab ell és escusat 
voler fer versos. Lo examen 
es fa en la publicitat 110 
de una justa en qut concorren 
10s poetes afamats 
que4 Túria alberga en alcoves 
de perles y de crestall. 
Luis: D'eixe modo, en este puesto 115 
bé em podran examinar? 
Isid. : Sí, Luís. 
Luis : Puix, qut llisó 
és la que he de recitar? 
Carles i doczdfr~e.flts 
Isid.: Fer un elogi al Señor, 
que, amorós, benigne y mans, 
ens dóna la sanch a beure 
y, pera menchar, sa carn. 
Luis: Si ab tal principi comence 
la poesia, ben mirat 
dichós, opulent y rich 
desde hui vindré a restar, 
no pobre, com al principi, 
germh meu, me has anunciat, 
que esta Cs la major riquea 
que en 10 món se pot trobar. 
Y així pera que yo puixa 
ser 10 que desitga tant, 
dau-me, Señor, tanta grhcia 
que hui os puga yo alabar. 
Luis: Llum de la llum mCs exelsa, 
imatge de aquell saber 
a qui el ser deuhen les coses 
que en este món tenen ser, 
ab una amorosa queja 
de un chstich que en mi haveu fet, 
vinch plorós, mes confiat 
de que en v6s tindré remey. 
Lo ain pasat en este puesto 
os demaní una merce, 
y vós, lliberal com sempre, 
al punt me la vireu fer. 
Mes yo, que ab la pocha edat 
tenia 10 enteniment 
Ms., ps. 613-621 [núm. 891: En una fiesta que se hizo al Santissitno, martes de Car- 
~estolendas, leimos quatro hermanos algunos papeles; y éste fue en nonbre He 10s dos 
menores, don Isidoro y don Luis, en forma de colloquio. Romanc 3 (1643). Vid .  I, ps. 
108 a-b; c f .  ps. 99 6-100 a, 101 a, 107 a. Versificaci6: p. 110 b i nota 67. 
Anotació als versos: 2 .  vers hivermbtric: vid. I, D. 110 b.  nota 67. 17. sobre els qua- 
tre germans poetes, vid. I, ps. 99 a-101 a 20, ve6 hipermitric. 21-28, &usió itbni4 a 
Mt. 17, 1-13, MC. 9, 1-12, LC. 9, 28-36. 49-52, c f .  I, p. 101 a. 60-70, cf .  I ,  p. 108 b.  87, 
coneguen, ms. conoguen. 89, eixe, ms. eix, per distraici6 del copista; amb aquesta forma 
el vers Cs hipombtric; ho corregeixo per aquest motiu i perqub la proposada és la forma 
habitual dels textos de Matheu ( c f .  p. e., infra, v. 115). 93, sobre Joan Baptista Matheu, 
el pare dels poetes, vid. I, p. 100 a. 94, probable comparsa popular i de carrer del Car- 
nestoltes valencis ( c f .  I, p. 108 b); una altra dusi6, al núm. V, v. 141. 
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en la mar de la ignorhncia 15 
llastimosament oprks, 
sens saber que em demanava 
vaix buscar mon mal mateix, 
10 que hui, penedit, plore 
y mentre vixca ho faré. 20 
Isid.: No em dirhs quk mal és eixe? 
No em declararis quk tens? 
Que a un germh bé pots fiar-li 
10 més íntim de un secret. 
Leris: Encara que vuila fer-ho, 25 
no SC, germi, si podré, 
puix me inpedix les paraules 
la sobra del sentiment. 
¿No et recordes que ara un ain, 
sols a mon desig atent 3 O 
li supliquí a este Señor 
que.m fes poeta, humilment? 
Isid.: Sí, Lluís, molt bé em recorde; 
per señes, que assí mateix 
te avisí que no sabies 35 
el ser poeta 10 que és. 
Lrdis: Tanbé yo estich en aixb, 
germh Isidoro, y a fe 
que, si llavors et  creguera, 
no sentira 10 que sent. 40 
Isid.: Pues digues que és 10 teu mal, 
y quica te ajudaré. 
Luis: Ya queu vols saber-o, vaja, 
esth'm esta estona atent. 
Després que hixquí d'esta església 45 
ab la taca y guants, content, 
fet poeta primichol, 
versificador noveil, 
abans de aplegar a casa 
se me ayguh tot 10 plaer, 50 
perque em furtaren 10s guants 
y la taca se'm rompé. 
Isid.: Eixa desgricia no basta 
pera sentir 10 que sents, 
que un dia de Carnestoltes 55 
tot esth ple de abramets, 
y les persones de ingeni 
han de tenir sufriment. 
76 Cartes i doctrlrte~its 
Luis: Així com apleguí a casa 
se me alterh 10 ventrell, 60 
y 10 cap, tot ple de torbes, 
em feia anar dant ba-i-bens. 
Isid.: Efectes de ser poeta 
eren eixos, que el servell 
es desvanix al instant, 
omplint-se 10 cap de vent. 
Luis: Uns dies em despertava 
ab honrrosos pensaments, 
imaginant que era papa, 
bisbe, cardenal o rey. 70 
Altres, furiós, entenia 
ser un capith exelent, 
pegant moltes coltellades 
a la dreta y al revés. 
Altres, pensava en riquees, 75 
or, diamant, perles, argent. 
Y altres, pastor, pasturava 
ovelles y corderets. 
Y alguns dies se'n anava 
tan del tot de mi 10 seiñ 80 
que yo mateix me tenia 
per un altre cosinet. 
Isid.: Aixb era que les Muses 
formen en 10 pensament 
de la persona que escriu, 
una idea del succés, 
perque, quant escriu batalles, 
fan que pense que és valent; 
si amors com a mel de sucre, 
tot melós 10 solen fer; 
si pastorils versos fa, 
pastor fan que pense qu.6~;  
si escriu de furs, 10 fan lladre, 
y si de fem, femater. 
Luis: Dins huit dies entre els dits 
viu que eixien uns granets 
que picaven com a pebre 
y, si me'ls rascava, més. 
Isid. : Eixa és fruita ab que el Parnhs 
sol regalar-nos al temps 100 
que entram en 10 noviciat. 
Luis: Regal, a@, llam de Déu! 
En tot l'aifi desde aquell dia 
puch alcancar un diner! 
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Isid.: Eixe és daiii irreparable, 105 
esencial, y no accident, 
perqui. s6n tan una cosa 
poeta y pobre que Déu 
no fari  un poeta rich, 
encara queel puga fer. 110 
Luis: Mort de fam estich tot 10 aiñ. 
Isid.: Sí, eres pobre, que molt és. 
Luis: Ni pera escriure 10s versos 
trobe tinta ni paper. 
Isid.: Pues, per a tenir-ne, escolta'm, 115 
que vull donar-te un remey. 
No és joriste, ton germh? 
Luis: Si, Isidoro. 
Isid. : Pues, al temps 
que tu el vejes ocupat, 
escorre-li 10 tinter, 
y regoneix ab cuidado 
10 quadern del escrivent, 
* que allí paper trobarhs. 
Y si per cas no n'i hagués, 
pots esgarrar-li dos fulles 
de la fi  de algun procés, 
que més de quatre vegades 
me he valgut d'este consell. 
Luis: Acertat és 10 que em dónes. 
Mes, tornant al meu succés, 
desde que poeta s6, 
en veure cota y barret 
em desulle, perqui. els ulls 
se me'n van darrera d'ells. 
Isid.: Eixa és una sinpatia 
que et inclina ocultament 
per ser la insígnia que obtenen 
10s poetes en ses lleys. 
Luis: A tremolar tot me pose 
cada vegada que veig 
10 <{Pare dels horatss, cosa 
que no atine qu2 pot ser. 
Isid.: Bona és eixa! Si este pare 
inplia jurisdicció té 
Cartes i documetzts 
- 
en 10s poetes, ¿que milacre 145 
que tremoles quant 10 veus? 
Luis: Demane: és 10 pare horat? 
Isid.: No, Luis! 
Lais: Pues, noeu entench, 
perque si dius que els poetes 
són horats, precissament 
si ell fa versos com yo y tu, 
horat l de ser tanbC. 
Isid. : No sé yo quen faga, el tal. 
Luis: Pues yo, germl, molt bé o sé, 
que ara un aiii li ohi un roman$ 155 
escrit contra Pellicer. 
Isid.: Com és mal apegadís 
y va senpre entre esta gent, 
se li haurh apegat 10 mal, 
al pare, de tants dolents. 160 
Luis: Ya he dit 10 mal que tinch, 
y així pense, crech o entench 
renunciar a la poesia, 
si en I'ora el remey no veig. 
Isid.: Cosa que tant desichaves 
vols rebujar ? 
Luis : Si. Tu veus 
que, a penes aplegue a ser-ho, 
quant, per dar-me remoquets, 
em diuhen, germl, que s6 
un poeta a dos tres. 
Y en les justes que hi ha agut, 
sent al escriure el primer, 
se'm tornen 10s premis nit, 
sens que.m donen ni un cabdell, 
encara que4 secretari 
publique que és amich meu. 
Si mire que la poesia 
ya del tot dóna al través, 
pues que Gómez Valentin 
en 10 Parnls se entremet 
llegint en aquesta justa, 
qut vols que faga? 
Isid. : No sé 
qut respondre, pues rahó 
en tot quant dius veig que tens. 
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Mes no ho digues quant te trobes 185 
davant del manantial bell 
de la salut, que pot dar-te 
colmadament tot 10 bé. 
Luis: 8 Q d  he de fer pera alcancar-ho 
de sa clemencia? 
Isid. : Un paper 
alabant-10 desfresat 
en aquest sant Sacrament. 
Luis: Y ab aixb em remediari? 
Isid. : S i ,  Lluís, ab que la fe 
no et falte, perque, si et falta, 195 
fes conte que no fas res. 
Luis: Eixa, segura la tinch. 
Sí, per la gricia de Déu, 
aquí humilment la demane 
pera dir-li 10 que crech. 
VI 
Luis: Atenció señores meuhes, 
perqut hui vull alabar 
les devocions de senta Ana 
en bon llatí y mal romans. 
Ya saben voses merceds 
que en 10 hibit s6 estudiant, 
tan pobre que a penes tinch, 
si volgués penjar-me, un clau. 
Desacomodat me trobe. 
La que eu vulla acomodar, 
fasa'm del ull per 10 cego, 
faga'm señes per 10 rall, 
y veurh com la serveixch 
VI 
Ms., ps. 621-632 [núm. 901: Otro colloquio, en el rnismo dia y puesto. Romanc 4 ( d  
ms. no indica l'any, perb és sens dubte el 1644, segons que es dedueix dels vs. 9 i 29; cf. 
v. 103). Vid. I, ps. 108 a-109 a; cf. ps. 99 b - 100 a, 101 a, 107, a. Versificació: p. 110 6. 
Anotació als versos: 56, abramets, potser de I'antic abramar, cobejar' (cf .  DCVB, i l'it. 
brarnare, amb la mateixa accepció, seFons Coromines, DCELC); ho justificaria el context 
dels vs. 50-51. 82, cosinet, 'parent', molt semblant'. 93, ironia que s'autoadrega l'autor. 
132, cf. infra, vs. 137-138. 141, vid. núm. IV, nota al v. 94. 147-156, sobre Joan Bap- 
tista Matheu, ja aliudit al núm. IV, v. 93, i el seu romanc coFtra Pellicer, vid. ;, ps. 100 a, 
109 a. 170, a dos tres, probable error, per a dos per tres, amb freqiiencia', sovint'. 179- 
181, aliusió irbnica a la intromissió en els certhmens postics de personalitats influents en 
la política i la societat; cf. I, p. 109 a. 189, alcan~ar, ms. alcancar. 
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ab tanta puntualitat 
que li daré abelles blanques, 15 
si blanques les fa buscar. 
Falta ninguna faré, 
que, a la pilota jugant, 
treuré totes les pilotes 
desde el quince fins al dau. 20 
Yo confesse que s6 llépol, 
mes ali, és curiositat 
y desig de ser apbstol, 
ya que porte 10 hlbit llarch. 
Y, com 10 devot, procure 
les indulgencies guañar 
que Quevedo deixh escrites, 
en 10s edictes de enguaiñ. 
Isid.: Lo licenciado! Eixa copla 
la ha afigida del seu cap! 
Y és precís que se'n desdiga, 
o, si no, haurl de callar. 
Que indulgencies són aqueixes? 
Luis: Esses mares respondran, 
puix, si algú les guaña, solen, 35 
quan ell riu, restar plorant. 
Isid.: Meiñs o entench, perque qui guafia 
10 jubileu, és ben clar 
que ha de estar repenedit, 
més que 10 que esth mirant. 40 
Lais: En aixb esta 10 misteri, 
perque el fer algun engaiñ 
a les monges, 10s perdons 
consegueiu, de que parlam. 
Isid.: Encara no ho he conpres. 
Luis: Pues vaja una paritat 
y podrh ser que m'entenga, 
si no és que 10 sonso fa. 
Bé sab que en 10s meus estudis 
tinch sis glbies de pardals 50 
y entre ells una cadernera 
que la estime y guarde tant. 
Cada die la procure 
asistir y regalar; 
mes, no obstant alb, la veig 
més flaca que no un espart. 
Este matí li possí 
de cañamons un grapat 
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y la deixí en la finestra 
pera que més se alegris. 
Viu venir un teuladí 
que ab molta sagacitat 
es menchi 10s caiiamons 
y la deixa badallant. 
Aplique 10 secretari, 
y breument alcansarii 
de la indulghcia el secret, 
que és ben ficil de alcancar, 
perque la giibia és la grada, 
10s cañamons 10s regals, 
la monja la cadernera 
y el teuladi 10 estudiant, 
que, quant esta més atenta 
a son gust y son regal, 
1a.y pega de barra a barra 
y la deixa patechant. 
Isid.: Jamés cregui, germa meu, 
que fores tan mal germi 
y que feses la vilea 
que fores tan mal germh 
Mes, perquh de ton error 
hui restes desengañat, 
ab la paritat mateixa 
conclui't has de restar. 
No has vist gibies paradores? 
Pues, digues-me: si en 10 llas, 
quant va a buscar cañamons, 
10 ll4pol teuladi cau, 
¿no 10 agafen y li torcen 
10 coll? No1 deixen pelat? 
Puix, diu-me: ¿qui, la indulghncia, 
dels dos, guaña, en este cas? 
Luis: <<Qui fa burles que.n comportes, 
persuadeix 10 antich refraiñ. 
Mes les monjes poques voltes 
la gibia saben parar. 
Isid.: Puix, digues, per vida teuha: 
¿que fonch allb de ara un aiñ, 
quant estigueres tan trist 
per Carnestoltes? 
Lais: N0.y val 
10 descubrir mos secrets 
y revelar veritats! 
Isid. : Assí, que ningú ens escolta, 
bé pots dir-o en puritat. 
Luis.: Vaja de histbria, puix vols 105 
que la diga per mon daiii. 
Ya saps que a certa seiiora 
de un convent vaig regalar 
y servir més de sis mesos, 
amorós, fi y puntual. 
Escriguí-li molts sonetos; 
acudia al torn y al rall; 
portava-li rarnellets, 
fruita nova y peix cantant; 
buscava-li cartes noves, 
fingides de mon cap; 
plorava, si estava mala, 
reia'm, si cesava el mal; 
y, en fi, feya quantes coses 
solen fer pera obligar 
10s que d'estes baranballes 
acostumen a fer cas. 
Mostrava's molt agrayda 
y per estrem lliberal 
en regalar-me, ab quk yo 
creguí assegurat 10 llanz. 
Venia la maixquerada 
y anava considerant, 
per trobar-me sense bIanca, 
com la podria estafar. 
Va'm cridar una vesprada; 
molt a presa ani a l'instant, 
y em dix que estameiia y llensos 
en I'ora li fes portar, 
perquk de hibits y de vels 
tenia necessitat 
y, com feya fret, no havia 
temps de esperar un instant. 
Yo pensi: Si hara 1o.y porte, 
després que ho hauri triat, 140 
dirh les alnes que vol 
y el diner me entregarh. 
Diré-li que tot car costa, 
faré-li 10 conpte llarch 
del gasto del botiguer, 145 
de la sisa y general. 
Pegaré-li cantonada 
y tindrd una cantitat 
pera ajustar la filera 
que desitjava ajustar. 150 
Valgui'm de un amich que sol 
remediar necesitats, 
y em f6u dar en la botiga 
que enfront de Engonnari esth. 
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Una pesade estameña 155 
y dos peses de canbrai, 
portí-les-hi molt content. 
Agrahí-m'o. Y, a I'entrar 
per 10 torn, un abegot 
em vingué a rrascar 10 nas, 160 
quem asustl, presumint 
que era molt mala señal. 
No volguí creure en agiieros. 
Doní-lo-y. Em vaig restar 
esperant si aquella roba, 
sent tan bona, li agradis. 
Esperi més de tres hores, 
y, vent que era ya molt tart, 
li vaig dir a la tornera 
que a presa me la cridis. 170 
Respongué estava en capítol 
y era inposible parlar. 
Aní-me'n, no sens cuidado. 
Vaig, per 10 mati, tornar. 
Digueren que estava mala. 175 
Escriguí-li; n0.n féu cas. 
Lo botiguer me apretava 
que sa roba li tornas. 
Mon amich, ab rahons ben fredes, 
anava-li corda dant, 180 
y en secret feya'm la mueca 
pera q u e m  executis. 
La vespra, del mateix ttrcio 
em cita per 10 oficial. 
Ab que veni el muchinet, 
10s llibres vaig enpeñar. 
Y ella, rient-se de mi, 
no me ha volgut veure mai. 
Y, a més de trenta villets 
que ab queises vaig enviar, 190 
sols he pogut conseguir 
saber que caiguí en 10 llas, 
pues solament una copla 
per resposta me ha donat. 
Isid.: Puix tot 10 succés has dit, 
eixa copla no dirhs? 
Luis: No, que el cor, al repetir-la, 
em pasa de part a part. 
Isid.: Puix fes conte que estos premis 
pera tu se han acabat. 200 
Luis: No hi A premi queSm obligue 
a dir 10 que vull callar. 
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Isid.: Així Deu te done seiñ! 
L ~ i s :  Est exorcisme tan gran 
no val, que, si s6 poeta, 205 
b6.m estich restant-me horat. 
Isid. : Així et vengues d'eixa monja? 
Luis: Esta deprecació és tal 
que.m obligarh a quem llanse 
desde el Micalet avall. 
Isid.: Puix vaja, no tingues por, 
que casi ningú ho sabrh. 
Luis: Tinch vergoña . . . 
Isid. : May pensí 
que morires d'eixe mal. 
Luis: Puix si per desvergoñit 
me tenen, no vull callar. 
Esta és la copla. Atenció, 
que no la voldria errar: 
<<L0 estudiant, que es mostra fi, 
com enganar sempre estila 220 
que ab cuch se peixca la anguila, 
me ha donat a entendre gui. 
Yo he peixcat un teuladí 
ab melades y torrons 
de alegria y de piñons. 225 
Cessen ya tantes violi:ncies, 
que, si ells busquen indulgi:ncies, 
nosaltres guañam perdons.)> 
Isid. : Brava copla! Ben contentes, 
sefiores, poden restar, 
puix dels agravis golosos 
discretament s'an vengat. 
Luis: N0.s vengaran altra volta, 
perque estich escarmentat. 
Isid.: Si es vengaran, perqui: tenen 
ingeni y habilitat 
pera fer vendre en Alger 
al mis sotil estudiant. 
Luis: A la experii:ncia em remet. 
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Isid. : ¿Que més experimentar 
vols, si confeses, confús, 
que portes trencat 10 cap? 
Luis: Buscaré bena e ingiients 
que.m curen, si estich nafrat, 
y després, per despicar-me, 245 
les he de tirar cantals. 
Isid.: Aqb és escupir al cel, 
que, en efecte, a ben lliurar, 
tot 10 que a elles les tires 
sobre tu mateix cauri. 
Y així, 10 millor de tot 
és pacikncia, o rebentar, 
que, si elles volen, nengú 
pot lliurar-se de ses mans. 
Juana, yo no sé quksm diga 
escoltant eixos sospirs, 
perquk veig que 10s dos tirs 
a un mateix temps te fan figa: 
10 vell et causa fatiga 
y 10 capó et desespera 
pe rqd  ni és poma ni pera. 
Ms., ps. 632-646 [núm. 911: En un certamen, cuia introducción está en este libro, 
pdgina 432, leyeron mis dos hermanos este colloquio para rlarle pritzcipio. Romarzg 5. So- 
bre el certamen i la introducció alludits a la rúbrica, vid. I, p. 108 b i nota 62 (1660). 
Vid. I ,  p. 109 a-b; cf. ps. 107 a, 108 a-b. Versificació: ps. 110 b, 111 a. 
Anotncid als versos: 2, vull, ms vtll. 4, romang, vid. I ,  p. 109 b, nota 65. 12, rall, de 
rdlar, probablement 'locutori'; cf. v. 112. 18-20, vid. I, p. 109 b, nota 65; treuré, ms. 
tenre. 25-28, sobre els ctdevots de monges, i les ctindulgSnciess de Quevedo, vid. I, p. 
109 a-b i nota 64. 50, 61, 85, vid. I, p. 109 b, nota 65. 112: rall, szrpra, pota 12. 114, 
peix cantant, 'peix fresc'; cf. núm. 11, v. 68. 115, buscava, componia', trobava'. 116, 
rers hipomgtric. 121, baranballes, í l i ~ ó  difícil al ms., on també pot esser bararballes i 
bavarballes; no documento cap dels mots, perb el sentit és clar. 127, 147, 149, 154, 182, 
389, vid. I, p. 109 b, nota 65. 219-228, decima intercalada; cf. I, ps. 109 a, 109 b, no- 
ta 65, 110 b. 222, 'm'ha enganyat, volent fer-me entendre una cosa per altra'. 247, cf. 
núm. III, v. 92. 
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Mes tu agarra? al capó, 
que, <<A falta de margalló, 
bo és rosegar la granera.# 
VIII 
Jamés, jugant a la escampilla, pich, 
aplegue afer, ni vecha ningun duch, 
puixa meins de 10 que ara mateix puch 
y a cada mh me donen un repich; 
posen--me faxadura en 10 melich 
y, com a boig, em donen un ahuch; 
parega, en les orelles, a un gran ruch 
y estiga molt més pobre que ara estich; 
no faga sort, si jugue a ningun joch, 
y, si ballis, en I'ora pegue un bach, 
y, si reñís, trencat veja 10 estoch; 
maduren-me de arena ab un gran sach, 
si no eres en 10 ingeni com un zoch 
y si en la cara no eres com un drach. 
Quant ve del mas ab tant de vi don Pau, 
del llop que pren la pell al punt li viu, 
Ms., p. 647 [núm. 921: A una m o p  que, de dos galanes que tenfa, el uno era ca- 
pón, otro, viejo. Pididse en lengua valenciana pava una accademia. Dézima (sense data). 
Vzd. I ,  p. 107 b; c f .  ps. 107 a, 110 a. Versificació: ps. 110 b, 111 a. 
Anotacid als versos: 9-10, proverbi popular. 
V I I I ]  
Ms., p. 618 [núm.  931: A una dama feu y presumida. Soneto 1. (Sense data. Vid. 
I ,  p. 110 u.) Versificació: ps. 110 b i nota 68, 111 a. 
Anotacid als versos: 4, y a cada, ms. y cada. 12, cf. DCVB, S.V. ca1q.a: <<Calp d'arena: 
talec o saquet ple d'arena que s'emprava per donar cops damunt l'esquena de  qualcú 
per produir-li la mort o lesió greu. Donar ca lp  d'arena a algú: tupat-10 molt fort (Val.  
Mall. M e n . ) ~  
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que beu, com clot de fem, de most un riu, 
ab got que, per 10 gran, bé pot ser nau. 
Sap que sol dir-li bé d'est joch 10 dau 5 
y que 61 trau tal such sens greix del niu, 
que és llet en ell 10 vi, ab que mor y viu, 
y de son gust, la llum, centr' y clau. 
Vol dir un mot y veu que fa 10 bou; 
rep en 10 cap un colp y diu que és lleu; 
pren un drap que és de Ili ab 10 blanch de ou. 
Té fret y fam, que és foch a un temps y neu. 
Ni és gat ni gos, ni val, per flach, un sou, 
ni és peix ni carn, ni os ni moll, ni seu. 
Llam de Déu en la m& que, sent de gel, 
no fa més que dar fum al raig del sol, 
del cor més dur va trent la sanch que vol 
y, dant 10 fem més brut, diu que és tot mel. 
A qui la vol, li trau del cos la fel; 
a qui la veu, 10 vist al punt de dol; 
a qui la té, li fuig, y, ab tir del bol, 
a qui la col, no4 vol, si no té pa .  
No sé que he vist en est brut cap de fil, 
que no fuig, com del drach, de tan gran mal, 10 
pus naix a ser la mort, y mort tan vil. 
Al cos, que ven a tots y tan poch val, 
li dó 10 temps 10s colps de mil en mil 
y la pos en un forn en lloch de sal. 
Ms., p. 649 [núm. 941: A un grande bevedor. Est6 de tal arte que todas las pala- 
bras son de una sillaba. Soneto 2 (1653). Vid. I, p. 104 b; cf. ps. 103 a, 110 a. Versifi- 
caci6: ps. 104 b, nota 47, 110 a, 110 b i nota 65 111 a. 
Anotació als versos: 2, pell, fig., 'borratxera', embriaguesa forta'. 7, cf. la dita <tel 
vi és la llet dels vells i la Uet el vi dels infants),. 8, manca una síilaba al vers, potser 
la forma verbal és després de gust; centr', fals monosíilab (cf. I, p. 104 b, nota 47). 10, 
lleu, 'freixura' (cf. núm. XI, v. 14); la darrera part del vers es pot referir a i'antic cos- 
tum valencih de burlar-se del prbxim tirant$ freixures i altres immundícies pels carrers 
i altres indrets de concurr5ncia. 11, pren, confon'. 
Ms., p. 650 [núm. 953: A una rnuger profana y tirana en el pedir. Consta tanbién 
de palabras de una sílaba. Soneto 3 (1653). Vid. I, p. 104 b; cf ,  ps. 103 a, 110 a. Ver- 
8 8 Cartes i documents 
Quant ixca a pendre el sol, sia de nit, 
quant vulla descansar, senta avalot, 
quant tinga de respondre, falte'm mot, 
y quant vaja a saltar, pegue de pit; 
quant me chite, no trobe fet 10 llit, 
quant tinga set, trencat veja 10 got, 
quant camine, el rosi correga al trot, 
y quant escriga, borren-me 10 escrit; 
quant menge, 10 menjar sia cremat, 
quant me vista, el vestir estiga brut, 
quant me sega, 10 banch caiga trencat; 
quant olga, encontre flor que senpre put, 
si, desde el mateix punt que te he mirat, 
10 fetge, lleu y cor no m'as romput. 
Muira mon pensament, que al mateix sol 
li beu la llum y cara a cara va 
al perill que més prest 10 acabarh, 
remontant la osadia com 10 bol. 
(Qu6 li inporta al cuitat fer FO que vol, 
si al impuls meiñs violent de aquella m i  
la mort per atrevit encontrarh, 
convertint-li la glbria tota en dol? 
Mes no importa pereixca de atrevit, 
que, si pereix també de temerós, 
10 trofeu de intentar h conseguit, 
sificaci6: ps. 104 b, nota 47, 110 b i nota 68, 111 a. 
Anotació als versos: 1, $n, per ab, valencianisme. 2, dar fum, IOC., 'donar mal exemple'. 
8, col, 'serveix'; p2Z, fig., diners'. 7, ab tir del bol, en sentit fig., <(després de valer-se 
de recursos de seducció i captacibn, recordem que bol significa <(acci6 de tirar el fiat 
per a pescar; la pesca que se'n treu, (Fabra, Dicc.) 10, fuig, 'fujon. 14, forn, al ms., mot 
tracat damunt la paraula foch 
Ms., p. 651 [núm. 961: Exageracidn al significar el efeto de la vista de zna dama. 
Soneto 4 (1652). Vid. I, p. 110 a. Versificaci6: ps. 110 b, 111 a. 
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que morir de envejat o de envejós 
ve a ser tan diferent com 10 delit 
del infern perdurable y enuj6s. 
En llengua valenciana publicau 
10 juhí universal casi present, 
y, al escoltar-vos tan diversa gent, 
doctrina mes que certa li donau. 
Del cel obriu tant sols ab una clau 
les portes de nacions, desde 10 Orient 
fins hon se pon 10 sol; y ab un accent 
a tan diverses llengües predicau. 
Tots vos entenen, perquk, ab Déu unit, 
vostra llengua governa aquella mh 
que dóna ser al dia y a la nit. 
Lo efecte que, inflamada per ell, fa, 
a tenir, com teniu, tal esperit, 
faria qualsevulla valencih. 
XIV 
Més alegre te mostres sobre brases, 
o victoriós Llorens!, que no estan elles. 
Tes carns, ya mig rostides, mostren, belles, 
que altres flames dedins del pit abrases 
Ms., p. 652 [núm. 971: Explica la diferencia de peligrar por osado o por tirnido. So- 
n e t ~  5 (1649). Vid. r, p. 110 a. Versificació: ps. 110 b i nota 68, 111 a. 
Anotació als versos: 6, aquella md, la mateixa frase, al núm. XIII, v. 10. 
X I I I ]  
Ms., p. 653 [núm. 981: A la predicación de san Vicente Ferrer, que, predicando e91 
idioma valenciatzo, le entendian todas las naciones. Soneto 6 (1647). Vid. I, p. 106 a; cf. 
p. 103 b. Versificació: ps. 110 b i nota 68, 111 a. 
Anotació als versos: 6, de naczons, desde probable error en de, per a; interpretem: <te 
nacions que s'estenen desdea, etc. 10, aquella md, la mateixa frase, al núm. XII, v. 6. 
90 Cartes i doctcments 
De eixe tiri burlant estis les trases, 5 
quant, animós, ses obres atropelles. 
~ Q u k  importa que ell te pose en les graelles, 
si son intent en elles enbarases? 
Lo foch no crema al foch, ans se retira, 
subjecte a la virtut del que més crema, 
si és que inferior de activitat se mira. 
~ Q u k  inporta que ell segueixca aquella tema, 
si n0.t pot noure encara, que sospira 
vent del teu cor la activitat estrema? 
Thomhs, que lliberal al pobre entregues 
quant pot acabalar ta virtut rara, 
com pera tu mateix tens la mh avara? 
Com 10 aliment y 10 vestit te negues? 
Si de la caritat la mar navegues, 
puix eres tant llegit, atent repara 
que comenga per si; no vulles hara 
que ab ta persona tant cruel paregues. 
Los hibits apedaces com si fores 
un pobre vergoñiant, sent arquebisbe. 
N0.m dirhs pera qui tant atesores? 
Mes ya de aqueix intent la causa atisbe: 
que el bon bisbe, donant a totes hores, 
quant és pobre només, se té per bisbe. 
Ms., p. 654 [núm. 991: Al martiri0 de san Lorenzo. Soneto 7 (sense data). Vid. I, 
p. 106 a; cf. p. 98 b, nota 13. Versificació: ps. 110 b i notes 68 i 69, 111 a. 
Anotacid als versos: 1, rima foneticament defectuosa. 
Ms., p. 655 [núm. 1001: A santo Thomás de Villanueva, ar~obispo de Valencia, re- 
mendando su hdbito. Soneto 8 (1659). Vid. I ,  p. 107 a. Versificació: 110 b i nota 68, 111 a. 
Els Marges, 16. 1979 9 1 
Si 10 sol, que influeix pau a la terra 
y la ompli de fruits, pare t s  del dia, 
~ q u t  sereu vós, dolcissima Maria, 
si de vós naix 10 Sol que el mal desterra? 
Quant les necessitats nos mohuen guerra, 
10 més desanparat que en vós confia 
encontra el port, 10 estel, la llum y guia, 
hon 10 seu bateuhet segur aferra. 
Vós sou la protectora de les gents, 
vós sou la que correig 10s més errats, 
vós sou la que salut dóna als dolents, 
vós descobriu 10s morts y els anegats, 
vós remediau 10s trists, folls e dements, 
amparant a infinits desanparats. 
Tinguen-se els jurats a ralla, 
valga 10 noble y cords. 
Noas burlen de sent Francks, 
que castiga quant mis calla. 
Deixen 10 pati y muralla 
terme de un convent sagrat, 
que, si Francks, ennuchat, 
a la cblera no amolla, 
frare que a un bisbe degolla, 
mirei quk farh a un jurat. 
Transcripció i anotació per JOSEP ROMEU I FIGUERAS 
1 
Ms., p. 656 [núm. 1011: A la Virgen santíssima de 10s Desanparados, tocdndo las ttle- 
cessidades que socorre de ordinario. Soneto 9 (sense data). Vid .  I, p. 107 a-b. Versifica- 
ció: ps. 110 b, 111 a. 
h o t a c i d  als versos: 8, bateuhet, dirn. de l'ant. batezi, 'barca de poca grosskia', segons 
el DCVB; en frases irbniques bateu 6s viu encara al cap de Geus. 10, correig. 'esmena', 
del verb cordger, 'corregir'. 
X V I I ]  
Publicada per primer cop al <<Diari0 de Valencian, el 1792, i reproduida per J. M. Puig 
Torrdva i F. Martí Grajales, Estudio, ps. 86 i s., i per J. Ribelles, Bibliografia, 111, p. 99. 
Sobre la versió d'aquestes reproduccions, molt deficients, faig la meva edici6. Vid.  I, ps. 
99 b i nota 21, 110 a. Versificació: ps. 110 b, 111 a. 
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